











ΎϔΘϟ΍ Ϧ˶ϴΠδϛϭϷ΍ ω˶ϮϨϟ Γ˶ήϴΒϛ Ε˶ΎϴϤϛ ΪϴϟϮΗ˴ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΎϳϼΨϟ΍ϲ˶ϠϋROS) Ϧ˶ϴΟϭήΘϨϟ΍ωϮϧϭ
 ϲ˶ϠϋΎϔΘϟ΍RNS ROSϭRNS ϲοήϤϟ΍ ˯ϮθϨϟ΍ ϲϓ ϞϤΘΤϣ έϭΩ ΎϤϫ˵Ϊ˴Ϩ˸ϋ˶ΎϴΟϮϟϮΛΎΑ
ϲ˶Ϡϴϔτ˵ϟ΍ν˶ήϤϠϟ ϥ·ϪϠ˵ϤόΘδϣϭ ϱ˶ϮϠΨϟ΍ Ρ˶ήΠϟ΍ΙϭΪΤϟ ΔΨγ΍έ Δϴϟ΁ ϥϮϫΪϠϟ ΔϴϠϜϟ΍ ΓΪδϛϷ΍
 Ω˶ΎϬΟ·ήηΆϤϛϱΪδϛ΄ΗΔ˶ΠδϧϷ΍ϭΎϳϼΨϟ΍ϲϓϴϫΪϟΎϳΪϧϮϟΎϤϟ΍Δγ΍έΩϢΗΪϘϟΪMDAΞΗΎϨϟ΍
ϥϮϫΪϠϟ ΔϴϠϜϟ΍ ΓΪδϛϸϟϲ΋ΎϬϨϟ΍ ΔϟΎΣκΤ˸ϔ˴ϟ ˬΔ˶ϟΰϨϣ ϲϓϥϮϫΪϠϟ ΔϴϠϜϟ΍ ΓΪδϛϷ΍ϭ ΓΪδϛϷ΍
ϻϮϴηΎϔϟ΍ϰοήϣΪϴϫΪϟΎϳΪϧϮϟΎϤϟ΍ϯϮΘδϣαΎϴϗϢΗΪϘϟMDAϲϓϲϓϞμϤϟ΍ξ˶ϳήϣ
ϻϮϴηΎϔϟ΍ϥ΍ΪϳΪΑϮΒϴλ΃ΔϗϼϤόϟ΍ϊϣϢϬΘϧέΎϘϣϭϢϬδϨΟϭϢϫήϤϋ˵ΪϳΪΤΗϊϣ΍Ϧϣ˯ΎΤλϻ
Δγ΍έΪϟ΍ ϰϠϋ ϢϜΤϠϟ ΔϴγΎϴϗ ΔϋϮϤΠϤϛ  ϥ·ϑϼΘΧϻ΍ϰοήϤϠϟ ϱ΃ ϱΩ ϡ· ΕΎϳϮΘδϣ ϦϴΑ
 Ε΍Ϋ ϥ˴Ύϛ˴ ΔϴγΎϴϘϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ϭ ΔϗϼϤόϟ΍ ϻϮϴηΎϔϟ΍ ΓΩϭΪΑ ϦϴΑΎμϤϟ΍ΔϟϻΩΔϴ΋ΎμΣ·Ϧϣ ϞϜϟ
ΙΎϧϹ΍έϮϛάϟ΍ϭ ϥϭΪΑρΎΒΗέ΍ ΪϴϫΪϟΎϳΪϧϮϟΎϤϟ΍ΕΎϳϮΘδϣϭ ή˶Ϥό˵ϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϦϴΑMDA ϲϓ
έ˶ϮϛΫϭΙΎϧ·Δ˶ϴγΎϴϘϟ΍ΔϋϮϤΠϤϟ΍ϭϰο˶ήϤϟ΍ 
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